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1　 Held, Klaus: Lebendige Gegenwart. Die Frage nach der Seinsweise des transzendentalen Ich bei Edmund 
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」であることを意味する（55）。この「同一性」がいつもすでに
確立されていることは、「反省という〈意識がみずから自身へ
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4　 Zahavi, Dan: Husserl’s Phenomenology, Stanford University Press, 2003. （工藤和男・中村拓也訳：『フッサー
ルの現象学』、晃洋書房、2003年。）
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A Consideration on the Significance of the Mingei Theory: 
Focusing on Yanagi-Muneyoshi's in 1930 article critical of the 
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